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Cu numerulu de facîe, o 
dîcu pe Dieu, ca sà mi o credeţi, 
espira tote acele abonaminte, cari 
au fostu fàcute cu pre- séu post-
numerare pone la ultim'a lui Sep-
temvre I879 sì cu elu redacti'a 
sì editur'a actuala sì-termina lu-
crarea sa, càc i , — precum s'a 
mai datu de scire, — „Gur'a-
sattikn" pe 1 Octomvre vechiu, 
1879 . sì-muta cortulu de a-ici la 
Gherl'a (Szamosujvâr, in Transil-
vanì'a), tocmai lunga temnitiele tierei, de unde va 
sà fata visita la totu natulu iubitoriu de veselia, in 
fia-care Marti-sera, adica regulatu o-data in septemana, 
ceea ce, la cererea mai multoru amici de ai fóiei 
am fostu promisu a o face inca in nrulu 6 sì 14 
din acestu anu. 
Acésta stramutare de personal u sì de locu inse 
intru nemicu nu va confunda relatiunile dluariului 
càtrà acei abonanti, cari din trecutu au remasu inca 
in dreptu pe triluniulu urmàtoriu Octomvre — 
Diecemvre 1879 . , s é u chiaru sì pe mai de parte cu 
ce-va; cà-ci unii ca acesti'a pone la finitulu abona-
mentului loru voru primi fói'a — in nri mai multi 
chiaru. 
Am sustienutu fói'a acést'a, remasa unica in 
feliulu ei la noi, nu o-data cu multe sacrificii dei 
tempu sì de spese, sì acum speru, pe lunga aflu-
enti'a binevoitòria a onor. publicu romanu a o aventâ 
chiaru. 
De a-ici vine noulu arangiamentu, cà-ci singuru, 
— fìindu eu pré ocupatu cu agendele oficiului meu, 
— mi-ar fi fostu pré cu gréu a atinge ,câtu mai 
curendu acelu tielu propusu. 
Domnii de la nóu'a redacţia sì editura inse sî-
voru dà tote silintiele in scopulu indicatu. 
Dreptu aceea la vr'o 150 esemplane din nume-
rulu trecutu s'a alàturatu dejà separate cóle de 
invitare la abonare de a le nóuei editure, èra res-
tulu se da cu acestu nru pentru acei'a ce nu o au 
primitu in ròndulu trecutu. 
Dupa acésta invitare banii de abonamentu cu 
valóre de la 1 Octomvre vechiu 1879 in colo au 
sà fia inaintati (mai lesnicîosu prin mandate postali) 
la „imprimarea Georgiu Lazaru" ca la editoria diur-
nalului „Gitr'a-satului" in Gherl'a (Szamosujvâr, in 
Trarrsìlvanì'a), asemene sì corespondintiele in privirea 
aministràrei, sì operatele cu menitiune de a se publică. 
Era restantiele abonamentului din trecutu sì 
a-nume inclusive pone la ultim'a Septemvre 1 8 7 9 . 
vechiu, precum si tòte acele dìuarie de a-ici sì din 
stràinetate, cu cari acésta fòia a statu sì va in 
reportu de schimbu, se voru tramite la adres'a sub-
semnatului proprietarìu alu fóii. 
Totu a-ici voru ave sà vina sì acele càrti nóue, 
cari voru reclama notificarea aparentiei loru in acésta 
fòia periodica. 
Restezu acum a cere on. publicu sì pe mai 
departe posibilu seu spriginu, èra pentru trecutu a-i 
multiumì caldurosu pentru acei'a, cu care a bine-
voitu a me impàrtesì. 
Aradu, in 30. Septemvre vechiu, 1879 . 
Cu onore : 
M. V. Stanescu. 
S o i r i d e l e - ^ r a b n i c e . 
— Prin bunavointi 'a lui Spiridusìu de-unu càlu-
sìu. — 
B u c u r e s c i . Principele vulgaru a venitu la 
Domnulu romaniloru p e visita. C u o cale i^a cerutu, 
ca Romani'a sâ renuncie la fortulu Arab-Tabi'a in 
favórea vulgariîoru, fiindu-câ romanii avură iubirea 
de a-própelui, de sî-au versatu scumpulu loru sânge 
sî pentru scóterea vulgariîoru de sub jugulu turcescu. 
— Frumósa recunosciintia! A-poi de, ce mai sî 
ascepti de la nisce vuigari. 
V i ( e ) n ' a . Ondrasîu, demisionandu, din aintea 
unei oglindi a luatu adío de la sine: ca de la unu 
fostu nemtiu impelitiatu, sî coborindu-se de pe inal-
tîmile lui in diosu, va sh sosésca, in pucîne ore, 
pedestru la Pute-a-pesee, unde totu cu ajutoriulu 
unei oglindi, éra-sí singuru se va bineventá, der a-ci 
ca unguru . . . . Dupa acesta metamorfosa, costu-
mulu lui nemtiescu de Isek-claque-frakk va fi depuşii 
in museulu nationalu — spre vecinica pomenire; 
câ-ci de a-cum inainte pinteni, pena de cocorii, sî 
vestminte insînorate voru trebui lui „Ianus" ceiu 
modern u. 
C o v a s i n t iu . Vinii in abundatia :„ prospectu 
de multe capete sparte sî colne aprinse la ierna. La 
unii proprietari de vii, lume d'alba — cu pane 
¿mará; tempulu posomoriţii, pare câ nu ar voi sâ 
iee a-supra-sî neci o respundere pentru escesele de 
petreceri. 
Fâ ce dîce pop'a! 
Unu preotu din Estramadur'a (Spani'aj — 
dîce „Globo" din Madridu — predicandu intr'o di 
cu multa elocintia in contr'a lăcomiei, impresionase 
forte tare auditoriulu seu, printre care se aflá sî 
económ'a (gâsdâriti'a) sa. Acést'a, intorcendu-se la 
preotu, otârita de-a pune in aplicare teoriile pre cari 
le audîse desvoltaudu-se, crediîi câ face bine, de-a 
aruncá pe feréstra suculentulu dejunu, gâtitu pentru 
Santi'a sa, sî de a-lu inlocui prin câteva legume. 
Preotulu sosesce sî se plânge de frugalitatea dejunului 
seu. Econom'a îi amintesce atunci terminii cuventârii 
sele; inse acest'a îi respunde: „Asîe e, câ te-ai 
dusu, câte o-data Dominec'a, sâ privesci la jocu?" 
— „Da," — respunde econom'a. — „Vediutu-ai 
vre o-data music'a sâ jóce?" — „Negresîtu, câ nu." 
— „Ei bine, eu, eu suni — must c'a!" 
0 enigma dîlnica usîoru de deslegatu. 
Bucătărese: Am audîtu, dótnna, sârutu 
man'a, cà aveţi trebuintia de o bucàtàrésa ; deci 
am venituy sâ me recomendu. 
Stupitigli : Ei bine, scii inse ferbe patru 
piese de mancâri, era pentru Domineci sì serbatori 
cinci? 
B. — Sciu, dómna. 
S. — Sî câta léfa mi-ai cere pe luna ? 
B> — (Sta pucînu pe gânduri, a-poi respunde :) De CUm-Va 
sì dómn'a merge la piatia: voiu remane cu io fio-
rini pe luna ; èra d e cum-va singura voiu ave sâ 
procuru cele necesarie : me voiu multiumi sî numai 
cu 6 fiorini pe luna. — Poteti alege dómna, sârutu 
man'a, precum vi va conveni mai bine. 
G u r ' a o r a s i u l u i . 
(§•) Sb ere i'a, proto-potopulu, are mani'a de-a cum-
pără căsî, àsie numai pe puf; a-poi in urm'a urme­
lor u, nepotendu-le piatì, le mananca dub'a orasîului 
de-a ronclulu pre iote sî-lu mai sî baga in cheltueli 
mari. Mai annlu acest'a era cumpără una — pe 
barba, precum are aeruln sa dica, ca —. dupa mor­
teli lui sì a „domnei" sele — să o lase '[fundaţia la 
natia; dér a barb'a singura nu poth piatì pretiulu ei, 
sì cas'a se cavi mai duse de unde a venitu. A'e intre-
bhmu acum : ce va remane dupa un'a ca ast'a de fun-
daţia la natia î ! — Slodti lucru ; d'a-poi ce alt'a, ? 
barb'a măi! . . . . 
Judeie de unguru sî tieranii de romanu. 
Judele : Ce forfotyi moi asîe multye ; duceti-ve la 
dracu! . . . Marsiu!! 
Tieranii: D'a-poi câ a - c o l o suntemu, Dieu 
noi, domnule! . , . . 
X-iitera,t\a.ra,_ 
Libràri'a dlui Enricu Dressnandt din Brasîovu a 
intreprinsu publicarea basmeloru (povestiloru) romanesci, \ 
in foi volante, pentru nevinovat'a petrecere a tuturor'a, 
sì pone acum a scosu sì ni-a tramisu 12. piese, cari 
sunt: „Ap'a la matca sî omulu la tié.pa" — din Roma-
ni'a, „Tiganulu la petite" —- din Bucovin'a, „De ce 
se rtnjescu cânii la pisici sî pentru ce sunt pisicele 
dusîmane sìóreciloru?" — din Moravi'a, „Făclia 
ţiganului" — din Bucovin'a, „Legenda satanei sî 
a tieranului" — din Romani'a, „Originea cimilitu-
riloru (ghîcitoriloru)" — din Bucovin'a, „Leite sî 
sleite" — din Transilvani'a, „Tiganulu avutu" — 
din Banatu, reprodusa dupa diurnalulu nostru „Gur'a-
satului,^ „Mam'a pădurii"' — din Romani'a, „In 
petîtuu — din Transilvani'a, „ Unu remăsiagu" — din 
Transilvani'a, „Muierea nebuna" — din Transilvani'a. 
Fia-care poveste separatu tipărita costa numai 2. cru-
eeri v. a. séu 4. bani, sî se potu trage de la dîs'a 
librària editoria. 
Pe câtu amu aflatu, ele sunt fidelu reproduse sî 
petreeàtórie. Recomendàmu dér ómeniloru de la sate, 
ca sà-sì petréca serile lnngi de iórn'a sì mai cu de 
aeesie, nu totu numai cu canile de jocu, batà le foeulu,-
sà le bata ! . . . 
De pe la cas'a satului. 
Dlui E. Drestnandt in B. — Unu esemplarla din nrulu aetualu ti 
tramiternu, déra socotéTanu; cà-ci pentru anuncîuri literari e nu luàmu plata. 
Dlui A. in Totvar . . . De la tempulu indicata fói'a vi s'a tramisu 
sì urmà sì pretiulu. Omeni de parola sunteti. Precum ai potutu afla, 
fostu- a ceva publicatu sì despre acea materia. 
N. Mélt. m. k. minìsztevelrìókségnek Budapest: a Julius -Deczem-, 
beri elò'fìzetésre l frttal tobbet méltóztatott kiildeni. Betudjuk majd a 
jSvo évbeu; mert kârât az orszâgnak, tekintettel nehéz pénzugyi viszo- -
nyaira, nera akarjuk. 
Dlui I. Plachiti'a in B. u. In pretiulu abonamentului pe Jul.—Sept.. 
ni-ati tramisu cu 50 cr. mai inultu. Veti primi déra diurnalulu sì pe 
lun'a lui Octomvre. 
Nrulu proesimu va aparè in 9/21. Oct. in duplu 
din caus'a mutàvei. 
Proprietaria, editoriu sì redactorii respundietorin : Mircea V . - S t a n e s c u . 
